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Abstract 
 
Obesity is a disease that will give bad effect to the healthy. The animation 
education film that will be made discuss and reveal about obesity because of the 
lack of awareness about the important of pay attention and know about obesity. 
The purpose of this education is open insight and awareness about the danger of 
obesity in our life and also give informations about the impact if the disease is 
allowed. The animation film "causes of obesity in women" this will target to all 
woman age from teens to adult. This film will show about the motion graphic of 
2D animation. This film will be presented with visual view and interesting story. 
So that the educational animated film not only display information and add 
insight, but also entertaining. 
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Abstrak 
 
Obesitas adalah penyakit yang secara tidak disadari sangat berakibat buruk pada 
kesehatan, yang dimana jika terkena akan memberikan dampak penyakit yang 
lain dalam tubuh. Film animasi edukasi yang akan dibuat membahas dan 
mengungkap tentang penyebab obesitas pada perempuan. Melihat masih 
kurangnya kesadaran akan pentingnya memperhatikan dan mengetahui tentang 
obesitas, animasi edukasi ini bertujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran 
akan pentingnya mengetahui bahaya obesitas dalam kehidupan. Film "Penyebab 
Obesitas Pada Perempuan", ditargetkan untuk semua perempuan usia remaja 
hingga dewasa. Dengan menampilkan animasi 3D dan motion graphic, film 
animasi edukasi ini akan disajikan sedemikian rupa dengan tampilan visual dan 
penceritaan yang menarik, sehingga tidak hanya menampilkan informasi dan 
menambah wawasan, melainkan juga menghibur. Melalui film animasi edukasi 
ini, diharapkan agar informasinya dapat tersampaikan dengan baik dan jelas.. 
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